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ABSTRAK
Katering pesta pernikahan merupakan suatu usaha bidang boga dan menyediakan makanan dalam jumlah besar untuk kebutuhan
pesta.Berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih jasa katering diantaranya adalah kualitas produk,
kualitas pelayanan, harga dan promosi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih spesifik terkait pengaruh variabel kualitas
produk,  kualitas pelayanan, harga dan promosi terhadap keputusan konsumen jasa katering pesta pernikahan di Kota Banda Aceh.
Hasil penelitian diketahui bahwa kualitas pelayanan, harga dan promosi jasa katering berpengaruh nyata terhadap keputusan
pembelian konsumen katering pesta pernikahan di Kota Banda Aceh.Sedangkan kualitas produk tidak berpengaruh nyata terhadap
keputusan konsumen katering pesta pernikahan, karena setiap penambahan menu/produk yang dilakukan oleh jasa katering
pelanggan beranggapan bahwa penambahan menu tersebut dapat menyebabkan biaya yang dikeluarkan juga ikut
bertambah.Diharapkan kepada pihak produsen kiranya dapat memperhatikan keinginan yang dapat memuaskan pelanggan sehingga
pelanggan tidak berpindah ke katering lainnya.
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